



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 8. 『梁塵秘抄とその周縁』三省堂，2001（初出 1999）。

















20. 永仁 3（1295）年の設定であるが，沖本幸子「滝口と芸能」（注 5前掲書，初出 2005）によれば，実
際の成立は室町時代に下るという。
21. 『玄奘三蔵絵』巻六第六段二十六紙，巻十第三段十一紙など。
22. 藤原良章「絵画史料と〈職人〉」（『中世的思惟とその社会』吉川弘文館，1997（初出 1991））。
23. 例えば『直幹申文絵詞』第四段二十紙，『平治物語絵巻』三条殿夜討巻第四紙など。
24. 沖本幸子「衆徒の舞」（『藝能史研究』181，2008）。ほか沖本注 5前掲書も参照。
25. 例えば『年中行事絵巻』巻第九第十紙，巻第九第十五─十六紙，巻第九第十八紙，巻第十二第四十─
四十一紙，巻第十三第十四─十五紙，巻第十三第二十三─二十四紙，別本巻第三第四紙，『鳥獣人物戯画』
丁巻第八紙，『大江山絵詞』下巻第二段など。
26. 沖本注 5前掲書。
